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Iniciada, en cumplimiento de las
Ordenes circulares de ocho y diez y
ocho de Septiembre último, la revi•
Sión de las exenciones del servicio
militar, se han comprobado una des
mesuradísima amplitud en la inter
pretación de disposiciones vigentes
sobre .el particular, intromisiones in
admisibles de diversas entidades y
centros en materia de competencia ex
clusiva del Ministerio de Defensa
Nacional y cierta preferencia, erró
nea e ilegal, de funciones directivas
en el orden político y sindical, so
bre el deber inexcusable de empuñar
las armas, Cuando la Ley lo exige.
Todo ello ha venido .a 'establecer una
cadena de privilegios injustos y de
abusos irritantes, que la más estric
ta equidad exige destruír, •derogan
do cuanto no se asiente en firmes ba
ses de justicia y aplicando, ien forma
restrictiva, lo que fué estatuído pa
ra asegurar ritmo adecuado a las in
dustrias de guerra. Para ello son ne
cesarias normas claras y rígidas que
anulen vicios anteriores e imposibi
liten el surgimiento de .otros nue
vos.
Por do ,expuesto, de acuerdo con el
Consejo de .Ministros y a propuesta
del Ministro de Defensa Nacional.,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Correspondien
do de modo exclusivo al Ministerio
de Defensa Nacional, todo lo concer
niente al servicio militar, ningún
centro ministerial ni entidad alguna
podrá dictar disposiciones a virtud
.de las cuales se -aparte a nadie del
cumplimiento de dicho servicio, con
siderándose nulas y sin efecto, cua
lesquiera que sean sus fundamentos,
aquellas disposiciones que guarden
relación con la materia y no 'proce
dan del Ministerio de Defensa Na
cional.
Artículo segundo. Podrán quedac
exentos de incorporarse filas los
técnicos y operarios de las industrias
de guerra, cuya ausencia paralizara,
disminuyera o perturbase el rendi
miento de la respectiva factoría, si
la sustitución de los mismos resul
tara imposible o extremadamente di
fícil.
Artículo tercero. Tendrán califi
cación de industrias de guerra las
dependientes del tEstado por propie
dad, incautación o requisa, y las per
tenecientes a particulares que estén
dedicadas por entero a producir ma
terial de ese género para el Ministe
rio de !Defensa Nacional, así como
las fábricas y talleres en los cu.ales
se confeccionen explosivos, produc
tos químicos y elementos aplicables
a la fabricación de material de gue
rra, siempre que, cuando menos, el
ochenta por ciento de su producción
se destine a necesidades del Minis
terio de Defensa Nacional.
La calificación de industrias de
guerra, comprendidas en uno u otro
grupo de los enunciados, compete al
Ministerio de Defensa .Nacional.
Artículo cuarto. Quedan sujetas a
revisión todas las exenciones conce
didas a técnicos y operarios .de las in
dustrias de guerra, siendc necesari,.;
para su revalidación que concurran
las circunstancias enumeradas en el
artículo segundo de este Decreto.
Artículo quinto. Cuando las in
dustrias de guerra, necesiten am
pliar el personal a su servicio, ad
mitirán, en primer término, a quie
nes, reuniendo las condiciones ne
cesarias, no pertenezcan a reempla
zos llamados a filas, y, en segundo
lugar, a mujeres, si se trata de tra•
bajos que puedan ser desempeñados
por éstas.
Artículo sexto. Para que las in
dustrias de guerra puedan solicitar
la incorporación de obreros especia
listas que se 'encuentren ya en filas,
habrá de demostrarse la imposibili
dad .de completar o aumentar sus
plantillas en la forma que establece
el artículo quinto.
Artículo séptimo. La movilización
del personal de las industrias no de
guerra, a que se refiere ,el Decreto
de veintitrés de Febrero último, afec
tará únicamente a los individuos no
comprendidos en reemplazos llama
dos a filas. En cuanto al pase a las
mismas de elementos técnicos movili
zados, sólo se decretará si tales ele
mentos no son indispensables para
cubrir- necesidades directas de la gue
rra.
Artículo octavo. Para suplir al
personal masculino en las industrias
de guerra, serán preferidas, si tuvie
ran aptitud bastante, las -esposas, hi
jas o hermanas de los operarios de
dichas industrias que hubiesen cesa
do en ellas para incorporarse al ser
vicio de las armas.
Artículo noveno. Quedan someti
das a revisión todas las exenciones
concedidas a obreros de las minas,
debiendo subsistir las de picadores,
entibadores y demás especialistas de
imposible o difícil sustitución. Será
.de aplicación para el personal mi
nero todo lo dispuesto para el de
las industrias de guerra.
Artículo diez. No 'alcanzará la
exención del servicio militar al per
sonal de oficina, guardería y auxiliar
de las industrias y explotaciones mi
neras a que se refieren los artícu os
anteriores.
Artículo once. Quedan sin efecto,
a partir de la fecha ,die la publica
ción de este ¡Decreto en la GACETA
DE LA REPUBLICA, las exencio
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nes concedidas aq personal de Comu
nicaciones.
Artículo doce. Quedan igualmen
te suprimidas todas las exenciones
que se concedieron al personal de
Sanidad y derogado él Decreto de
veintitrés de Febrero último, que
afectaba a dicho personal.
Artículo trece. Asimismo, se su
primen todas las exenciones conce
didas al personal de vigilancia, pri
siones .y transportes, inclusa las que
afecten al personal de Parques Mó
viles, Vigilantes Conductores, ferro
carriles, transportes mecánicos y Vi
gilantes de carreteras.
Artículo catorce. Se anulan las
exenciones que pudieran haberse
acordado a individuos pertenecien
tes a reemplazos llamados a filas y
que .desempeñen funciones en depar
tamentos ministeriales, a ,excepción
del Ministerio de Defensa Nacional.
Los funcionarios civiles que estu
viesen adscritos al Ministerio de De
fensa Nacional podrán continuar en
sus actuales destinos, si hubiesen si
do declarados aptos para servicios
auxiliares.
Se suspende la incorporación ai
servicio militar de los funcionarios
de los Gabinetes de ,Cifra y Clave de
los .diversos (Ministerios que tengan
establecido tal servicio.
Artículo quince. El Ministro de
Defensa Nacional podrá destinar a
servicios públicos a personal movi
lizado que, por su función técnica,
resulte absolutamente insustituíble
en sus respectivos cometidos. En tales
casos, no se abonará el haber de tro
pa.
Artículo diez y seis. Las funcio
nes de 'Comisarios políticos en el
Ejército de Tierra, Marina, Aviación
y Armamento serán ejercidas por in
dividuos no incluidos en los reempla
zos llamados a filas, a excepción de
los Comisarios de Compañía, Bata
llón y Brigada, debiendo realizarse
una reorganización del Comisaria:do,
a base de lo dispuesto en este artícu
lo
Artículo diez y siete. Los indivi
duos pertenecientes a las Millicias
Culturales, comprendidos en reem
plazos llamados a filas, se incorpora
rán inmediatamente ,a sus Cuerpos,
si ya estuviesen destinados, o, caso
contrario, a los respectivos Centros
de Reclutamiento, Movilización e Ins
trucción.
Artículo diez y ocho. Igualmente
se incorporarán a los Cuerpos a que
estén destinados o a. los respectivos
Centros ,de Reclutamiento, Moviliza
ción e Instrucción, los individuos de
reemplazos movilizados que no lo hu
biesen hecho por atender a activi
dades políticas o sindicales.
Artículo diez y nueve. Queda sus
pendida hasta nueva orden la incor
poración a filas de quienes, figuran
do en reemplazos movilizados, resi
dan, con anterioridad al primero de
Enero de mil novecientos treinta y
seis, en el extranjero y tengan cons
tituida allí familia a la cual sosten
gan' con el producto de su trabajo.
Las autoridades consulares remit-:-
rán, por medio .del Ministerio -de Es
tado, los certificados que acrediten
el fundamento de la suspensión a
que alude el párrafo anterior, corres-,
pondiendo al Ministerio de Defen
sa Nacional la resolución definitiva.
Artículo veinte. El Ministerio de
Defenso Nacional designará comi
siones inspectoras volantes, consti
tuí-das por personal técnico industrial,
que, con fuerza armada, recorrerán
las fábricas y talleres considerados
como industrias de guerra, incluídos
los navales y aeronáuticos, las restan
tes industrias y las minas, para com
probar la insustituibilidad de los
exentos, 'pudiendo (dichas comisiones
detener en el acto a los sustituibles,
aunque se hubiese decretado su exen
ción, y .onducirlos a los Centros de
Reclutamiento, iMovilización .e 'Ins
trucción, para su destino a Cuerpo.
Igualmente designará el ,Ministerio
de Defensa Nacional comisiones ins
pectoras volantes, constituidas por
personal médico, con iguales atribu
ciones respecto a los declarados in
útiles para el servicio.
Artículo veintiuno.—Se hará efec
tiva la responsabilidad en que incu
rran por falsedad, complicidad o en
cubrimiento, las autoridades, Médi
cos, Jefes de fábricas, talleres y ofi
cinas, y Presidentes de Comités que
hubiesen favorecido, po- acción u
omisión, ,el incumplimiento del ser
vicio militar de quienes estén obliga
dos a prestarlo. Asimismo, se hará
efectiva la responsabilidad de cuan
tos cooperen a la emigración de in
dividuos sujetos al servicio militar,
sin que exima esta responsabilidad ni
la atenúe ,el parentesco con prófugos
y desertores.
Artículo veintidós. ;Sin perjuicio
de las normas especiales que rijan
voluntariado, será requisito indispen
sable para la admisión en él que la
solicitud correspondiente se formule,
cuando menos, un mes antes de la
fecha en que. deba incorporarse el
reemplazo del solicitante.
Sc anulan los ingresos que se ha
van hecho en el voluntariado sin
ajustarse a las condiciones estableei
das en el párrafo anterior. Las Uni
clades que tengan individuos compren
didos en este caso, ,darán cuenta, al
jefe ,del Ejército o Cuerpo de 1-47.jército
iniclependiente, quien ordenará la baja
de tales voluntarios: y el alta de. los
mismos en. las Brigadas Mixtas don
Fe sean más necesarios, dando cuenta
al Ministerio de. Dielfensa Naicional
para confirMación de los ¡destinos.
'Conforme está va disipuesto, nimún
individuo comprendido en reenrlazos
llalniaklos a filas podrá solicitar su in
greso como voluntario en Cuerpos ar
mados u organismos .de cualquier cla
se dependientes de otros Ministerios.
Artículo veintitrés. ILos !destinos
que, como .consecuencia de la distribu
ción de un reemplazo, hayan corres
ponclido a los individuos pertenecien
tes al mismo, no ipodrán variarse sino
por orden del Ministro de Defensa.
!Se proh:ibe terminantemente. a los
Jefes de Unidades dar de alta o baja
en ellas a ningún individuo, sin or
den empresa del (Ministro de Defensa.
Se proh:lbe asimismo conferir a in
dividuos útiles los cometidos Que, por
9U inactividad, corresipondan a los de
clarados aptos para servicios auxilia
res.
Artículo veinticuatro. Quedan .di
sue!itas todas aquellas Uinidadie si es
peciales que, creadas por iniciativas
plaus Si en el primer período de
nuestra lucha, no se acomoden a la
estructura actual del Ejército. Quie
nes figuren en ellas se inconporarán
a los Centros de Movilización, Re
clutamiento e Instrucción correspon
dientes.
Articulo veinticinco. Se. autoriza al
Ministro de Defensa Nacional para
dictar las dishosiciones complementa
rias para el cumplimiento v desarro
llo de este Decreto.
Artículo veintiséis. Quedan deroga
das cuantas ,disposiciones se opongan
a lo preceptuzdo en el presente Decre
to, ,del cual se dará cuenta, en su día
a las Cortes.
Dado en Valencia, a veintiuno de
octubre de mil novecientos treinía y
siete.
MANUEL AZAÑA
El Ministro de Defensa Nacional,
INDALECIO PRIETO Y TUERO
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Subsecretzlria
CUERPO JURIDICO MILITAR
Circlular. Excmo. Sr.: Con el fin de
proveer las vacantes de las Asesorías
Jurídicas de los Cuarteles. Generales de
los Ejércitos, Unidaúes indenendic.ntes
y zonas del interior, así como las vacan
tes de Auditores, Presidentes, Secreta
ries, Relatores, Instructores y Fiscales
de los Tribunales permanentes que se
crean por decreto de 21 del actual, he
resuelto:
Primero. Que todos los jefes y ofi
ciales del Cuerpo Jurídico Militar, en
cualquiera de sus dos escalas, activa o
en campaña, que presten su servicio en
las Auditorías y Fiscalías Jurídico Mi
litares y ,Asesoría de la Guardia Nacio
nal Republicana, así como los que estén
en situación de disponible forzoso, Ve
mitan en el plazo de cinco días, por el
medio más rápido posible, a la Ases°
ría de la Subsecretaría del Ejército de
Tierra, Pa,Pe!eta en la cual indiquen las
vacantes *que deseen ocupar, consignan
do Por orden su preferencia entre las
vacantes existentes.
Segundo. (Los tenientes Auditores pro
movidos por orden circular de 211 del
actual (D. O. núm. 255) se presentarán
en el plazo improrrogable de cinco dís,
en la Auditoría o Fiscalía más. próxima
al lugar donde se encuentren para que
hagan la papeleta de solicitud de destino.
papeleta que el Auditor o Fisical remi
tirá a la citada Asesoría telegráficarnen
te, -quedando entre tanto a las órdenes
de aquellos Auditores o Fiscales ante los
cuales hubiesen hecho la presentación.
iSe entenderá que renuncian al dere
olio de opción quienes no lo ejerzan den
tro de ese plazo de cinco días, Dor lo
cual serán destinados con arreglo n las
necesidades del servicio.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 23




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
se c?esarrollen sin interrupción, en el
Centro de Instrucción del Ejército del
Centro, los cursos de Información de
mando creados por orden circular de 8
de agosto último D. O. núm. 192).
Además de los anteriores, si por cir
cunstancias del servicio y de la instruc
ción conviniese que se siguieral en él
otros cursos de oficiales y de Aplica
ción de los atribuidos en aquella orden
circular a las divisiones y Cuerpos de
Ejército, podrán los jefes respectivos
solicitarlo del general jefe del Ejército
de Centro, pero proporcionando dichas
Unidades el personal competente, que,
unido al del Centro de Información
citado, formarán el cuadro de profe
sore&
Asimismo podrán desarrollarse en el
repetido Centro de Intrucción cursos de
capacitación análogos a los que, refirién
dose a Ingenieros, figuraban en la orden
circular de 20 de junio pasado (DIARIO
OFICIAL núm. 168), y a tal objeto de
berá interesarse de este Ministerio la
aproba.ción de la convocatoria y publica
ción, en su caso, de la orden circular.
La duración de los Cursos., así como
los programas, serán determinados por
este. Miniserio, si b'en en lo que resphed
a los de apliceción a que Se contrae la
ba.se cuarta de aquella orden circular,
deberá proponerse su durición, estudios
y composición, según índole de los mis
mos.
Por dildho Centro de Información de
mandos se formulará, con la debida ante
ladón, el presupuesto para los Cursos de
Informiación y Capkcitación que hayal
de seguirse y •en cuanto a los. oficiales
y' de Aplicación, las divisiones y Cuer
pos- de Ejército interesados habrán .de
ser los que contribuyan a su sostenimien
to, con las asignaciones que por este
Ministerio se les señalen.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 23





Circular. Excmo. Sr.: Suscitadrs al
gunas dudas en la interpretación del ar
tículo tercero de la orden circular de
7 de enero del año actual (D. O. núme
ro 7), referente a los Gabinetes de In
formación y Control, se aclara -dicho ar
tículo en el sentido de que la inamovili
dad de los miembros de los Comités de
Cuer'po es exclusivamente para dicho
cargo, durante el tiempo que se indica,
mientras permanezcan destinados en la
unidad correspondiente, pero no significa
que no pueda cambiárseles de destino en
tanto desempeñen tal cometido.
Lo comunico a: V. E. para su cc,n4
cimiento y cumplimiento. Valencia, 22





,Circular. ¡Excmo. Sr.: Para el me
jor cumplimiento por parte del personal
retirado de las distintas Armas y Cuer
pos de lo dispuesto en la orden circular
de 7 de septiembre último (D. O. nú
mero 21,6), he resuelto disponer lo si
guiente:
1.° ,Para percibir los haberes corres
pondientes al presente mes y sucesivos,
será condición indispensable exhibir an
te la Habilitación de Clases Pásivas a
que se halle adscrito el interesado, ius
tificante expedido por esta Subsecreta
ría (Sección de Movilización y Orpzik.ni
zación), acreditativo de haber presenta
do en su día el escrito a que se refiere
la orden circular de 7 de septiembre úl
timo (D. a núm. 216).
2.° 'Los habilitados de Clases Pasi
vas serán responsables ante este Minis
terio por infracción de la presente or
den, cuando abonen haberes a p-ersonal
retirado qUe no haya cumplido el requi
sito a que hace referencia el apartado
anterior
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 24





Cirnularr. Excmo. Sr.: He resuelto
que la concesión de permisos al personal
del Ejército a partir de primero de no
viembre próximo, se fectlie con arregjo
a I7s sig&entes normas:
Para personal del frtnte.—Trepa. Po
drán concederlos hasta ocho días los
jefes de Cuerpo de Ejército, con la con
dkión de que no rebasen el 3 por Ioo
de los efectivos; hasta quince días los
jefes de Ejército y hasta un mes el jefe
del Estado Mayor del Ejército de Tie
rra.
Sargentos, tenientes y capitanes.—Po
•rán conc•ders.e hasta ocho días por los
jefes de Ejército, hasta quince -por el
jefe del Estado Mayor del Ejército de
Tierra, y cuando sean de mayor durac:Cm
ror 111i autoridad.
Jefes y jefes de brigadas.--Hasta ocho
días por el jefe del Ejército y el jefe
del Estado Mayor del Ejército de Tic
rra y para más tiempo por nii autoridad.
Jefes de división, de Cuerpo de Ejér
cito y Ejército.—Sólo serán concedidos
por mi autoridad.
Para personal de retalzuerdia.—Tropa.
Pc,drán concederlos hasta ocho días los
comandantes militares de la localidad',
con la condición de que no rebasen el
3 por ciento de los efectivos; 13_asta quin
ce días los Comandantes Militares de
demarcación y hasta un mes por el Sub
s ecreta rio
Sargentos, tenientes y capitanes.—Po
drán concederlos hasta ocho días los co
mandantes militares de demarcación:
hasta quince por el Subsecretario,
cuando sean de más duración por mi au
toricickd.
J'efes, jefes de Cuerpo y comandantes
militares que no sean jefes de demarca
ción.—.Hasta echo días por los Coman
clantes Militares de demarcación y para
más tiempo por el Subsecretario..
'Comandantes militares de demarcación.
Hasta ocho días por el SuYbscretario,
y para más tiempo pcx ini autc_ridad.
Todos los permisos se concederán a
base de que las necesidades de la guerra
lo permitan y que los servicios quedan
b'_en atendidos, debiendo solicitarse Dor
cenducto regular e informar favorable
n-ente 1.os jefes de las unidades y servi
cies a que pertenezcan los interesados
.Lo comunico a V. E.
cimiento y cumplimiento.





14 LUNES 25 DE OCIP'131RÉ
SECCION DB PERSONAL
DESTINOS
Circ.idar. Excmo. Sr.: He resuelt0
designar para los cargos que se indican
a los jefes de Estado Mayor y del ser
vicio del mismo que figuran en la siguien
te relación, que empieza con D. Maria
no Salafranca Barrio y termina con clon
Rodoi.fo Espá Mora, los cuales verifica
rán su incorporación con toda urgencia.
lo comunico a V. E. para su cono
cimento y cumplimiento. Valencia, 23
de octubre de 1937.
PRIETO
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Corlonel de Infaoterki
D. Mariano Salafranca Barrio, de .dis
Donible forzoso, a las órdenes del co
mandante del Ejército ,de Andalucía.
. Teniente coronel de Estado Mayor .
D. José García Carnero, de jefe de
Estado Mayor del XXI Cuerpo de
Ejército, a las órdenes del :,,,‘,eneral
comandante ,del Ejército .de Levante.
Tenientes cotioneles de Infantería
D. Enrique Casado .Veiga, de jefe
de Estado Mayor del XtIFI Cuerpo de
Ejércitos a las árdenes del comandan
te Militar de Albac.ete.
D. Vicente Guarner Vivanie G, del Es
_ tado Mayor del Ejército de Tierra, a
Pas órdenes del comandante del Ejér
cito .de Extremadura.
D. Félix Muedra Miñón, del. Ejérci
to del Centro, a las óridenes del jefe
de Estado Mayor del Ejército de Tie
rra.
Mayores de Infantería
:D. José Cebrecos Loubriel, del Ejér
cito del- Este, a las órdenes del jefe
de Estado iMyor del Ejército de Tie
trá.
11). Rodolfo Es.lpá Mora, del Estado
Mayor del Ejército de Tierra, a las
órdenes del jefe de Estado Mayor del
Ejército de Tierra.
tVallencia, 23 de octubre de 1937.
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
designar ipara el desempeño de las je
faturas de Estado Mayor de grand:es
Unidades, y destinar a los Estados Ma
yores de las mismas, a los jefe y ofi
•iaes que a continuacián se relacio
nan, los cuales han. terminado con aipro
vechamiento el curso desarrollado .en
la Escuela Popular de Estado Mayor.
IT-o comunico a V. E. para su co
necmiento y cum'plimien'to. Valencia,
1,Y4 de octubre de 1937.
PRIETO
Serien..
RELACION QUF, SE CITA
A ‹las órdeines Wel jefe de Estdclo Mayor
1el',,Ejército de 1Tierra
IMtiayor :de Infantería D. Alfredo
Gascó ,Mas.
Otro, D. ,Rafael Salas Fernández.
Capitán de Infantería D. Enrique
García Albors.
Otro, D Ricardo Luis- Calduch.
¡Otro, D. Roberto García Domériech,
D. O NUM. 256
.Otro, D. Gabriel Orgaz Bueno.
Otro, D. Francisco Espí Ruiz.
Otro, D. Isidro García Ramos.
Teniente .die Infantería D. Pedro
Fernández Artal.
:Mayor de Caballería, D. Leopolido
Ortega Nieto.
Teniente. de Ingenieros D. Francis
co Piorno 1\1quita.
ICaipitán de Carabineros D. Migútl
Martínez Bernardo.
Capitán ,de Aviación D. José Pérez
Sánchez.
Capitán ,de Milicias D. Emilio Mar
tínez Sáiz.
A las órdenes :del Comandante jefe del
Ejército del .Cerntro
!Capitán de Caballería D. Fernando
Soler Navascués.
Otro, D. José María García Lomas
Utor.
Capitán szle Artillería 1). Adolfo Gon
zález Ezquerro.
(Mayor .de Milicias D. Luis Martínez
Sancho Simarro.
A las órdenes dél Comandente jefe del
del Ejército de Andalucía
Alayor de Infaintería D. Magín Do
rnénech Pujol.
Otro, D. Juan Jiménez Esteban.
,Mayor de Milicias D. Gonzalo Ro
driguez Gamarra. -
A las órdenes del jefe .del .Ejército de
Levantp
• Capitán de Infantería D. Manuel
M.aruenda Torregrosa.
'Otro, D. Pedro Montaner Sarrool.
Al Estado Mayor \del kEjército del Aire
Ilfflaiyor de Aviación D. Alfredo
Tourné Pérez Seogne.
Al Estado Mayor de la Isla de Menorefa
Teniente de Artillería, en campaña,
D. Francisco Izquierdo .BroOns.
Valencia, 24 de octubre de 1937.
Pireto.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los jefes y oficiales del Arma de
Infantería que figuran en la siguiente
relación, ciue principia con el mayor
1). Luis Quiroga Nieto y termina con
el teniente en carnpaña D. José Mira
lles Ferrer, pasen destinados a lbs
Cuadros eventuales que en la misma se
exiw-esa, debiendo verificar su incorpo
ración ,con toda urgencia.
'Lo comunicó a V. E. para su co
nacimiento y cumiplimiento. Valencia,




RELACION QUE SE CITA
Mayores
ID. Luis Quiroga Nieto, al Cuadro
eventual del Ejército de Levante.
D. IVIanuell Molino Velázquez, al
Cuadro eventual del XX Cuerpo de
Ejército.
Capitanes
D. Felpe Just Mir, al Cuadro even
tual la Comandancia exenta .dse
Allmeria.
D. César Arias Camisón, al Cuadro
eventual clel Ejército del Centro.
D. Juan Guerrero Reina, al' Cuadro
eventual .del octavo Cuerpo de Ejérci
to.
D. José García Dueñas, al Cuadro
eventual del Ejército del Centro.
D. Francisco Albi•c Franc, al Cua
'dr°, eventual tdel Ejército de Levante.
Al '.Cuadro Eventual' del XX \Cuerpo de
Ejército :
D. teddoro Vives Camino.
José Rosellió Ribes.
" Ceferino Flores Tirado.
Al Cuadro Evontual del Ejército del
Este
D. José Acevedo Gordillo.
José Martínez Ron.
José San Agustín Peropadre.
Pedro Pérez V.engut.
Al Cuadro Eveintual del IX Cuerpo de
(Ejército
Angel D'ayas Rayas.




ID. Antonio Antúnez Pérez, al Cua
dro eventual' de la Comandalícia exen
ta de Almería.
D. Mariano Sanchis Soriano, al Cua
dro eventual del Ejército de levante.
D. Eduardo Márquez Gutiérrez, al
Clualdro eventual del séot imo 'Cuerpo
de Ejército.
'D Manuel A1.3-,,uilar Gabarda. al Cua
,dro eventual del Ejército de. Levante.
ID. Enfilio Carrasco Durán, al Cua
dro eventual del VIII Cuerpo, ;de _Ejér
.cito.
Al Cuadro Eventual del ,XX Ctierpo tle_
Ejército






Al •Cuadro Eventual ,dril Ejército 'del
Este 1
D. Francisco Torres Sáez.
Antonio Pedrola Isanta.
Ateljandro Ballesteros Rivero.





Al Cuadro Evdntual del Ejército del
Centro







Benito Muñoz San Clemente.
Valentín Santiago Tercero.
Paulino Prieto Alarcón.
Tenientes len amparta '
D. Rddrigo Cazón Martí, al Cuadro
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D. Emiliano Cristóbal Herrero, al
Cuadro eventual de la Comandancia
exenta de Almería.
D. Francisco Valer° Ruiz, al Cuadro
eventual de la Comandancia exenta de
Al.mería.
ID. José Olea Gómez, al Cuadro
eventual' del Ejército ,(lel Este.
ID. Luis Serra Andrés,, al Cuadro
eventual del séptimo Cuerpo de. Ejér
cito.
D. Santiago González Rubio, al Cua
dr° eventual del' IX Cuerpo 'de- Ejér
cito.
(1). Josié Asensi Martínez, al Cuadro
eventual' del XX Cuerpo de Ejército.
ID. José Benítez Calvo, al Cuadro
eventual del IX Cuerpo de Ejército.
ID. José Miiralles Ferrer, al Cuadro
eventual idel XX Cuerpo de Ejército.
Valencia, 23 de octubre de 193.7.
Fernández Boltaños-.
Circular. (Excmo. Sr.: He resuelto.
que e m.ayór ide Infantería D. Francis
co Belmonte Morcón pase 'destinado
a lo Auditoría de Guerra de la dernar
cación die Levante (Valencia).
1L0 comunico a V. E. para su co
nacimiento y cumplimiento. Valencia,




Circular. 'Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor de Infantería D. Pedro
Moreno Muñoz pase .desitinado al Cua
dro eventual' .del Ejército .del Centro.
(Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,




Circular. (Excmo. Sr.: He resuelto.
que los oficiales ;de Infantería comprehi
didos en la siguiente relación, pasen a
servir los destinos que se indican, in
conporándose con urgecia.
iLo comunico. a V. E. para su co
nocilmiento y cumplimiento. Valencia,




RELACION QUE SE CITA
CaPitán.
1). Francisco Igualada Martínez, ab
Centro Reclutamiento, Movilización e
I nsitrucción niúni ero 1. ( radir .)
Tenientes en campaña
D. Carlos Jiménez Torroba, al cuar
tel general de la 23 división.
D. José Laorden Monserrat, al Cua
dro eventual del XX Cuerpo de Ejér
cito.
Valencia, 23 de octubre de 1937.—
Fernández Bolarios.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto.
que los oficiales. de Infantería que fi
guran en la siguiente relación pasen a
Oh.
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servir los destinos que se les señalan
en Defensa de Costas, incorporándose
con; toda turgencia.
ILo comunico a V. E. para su co
nacimiento y cumplimiento. Valencia,




RELÁCION QUE SE CITA
ICaPita; s
D. Antonio Rivera Cortés., del-SIN
Cuenpo die Ejército, al •destacamento
número 14.
:1). Francisco García Andrés, de.1
XVIII Cuerpo de Ejército, al destaca
mento núm. 12.
D. Antonio Prats Furio, del III
Cu:enpo de Ejército, a la Brigada Mó
vil núm. 1.
(Tenientes
D. Manuel Garrote González, del. X
Cuerpo ;de Ejército, al destacamento
número 8.
D. Tomás Padilla Campoy, del re
g-imiento núm. 9, al destwcamento nú
mero 13.
D. Juan Padilla Campoy, del VIII
Cuenpo de Ejército., al desta.c.amento
núm. 13.
D. GasPar García Moreno, del XIX
Cuerip-o de Ejército, al: destacamento
nám-ero 9.
D. Canmelo Cánovas Martínez, del
regimiento núm. 12, al destacamento
núm. 12.
ID. Vicente Núñez Prats, del regi
miento núm. 12, al destacamento nú.
raero 9.
ID. Pascual Vaya Coquerella, del ba
talión Voluntarios 24 (agregado al V
Cuenpo de Ejército), a la Brigada Mó
vil núm. 1.
D. Abraham. H ern'ando Raguas, del
19 Cuerpo de Ejército, al destacamea
to núlm. 5.
.D. José Aguibar Vallecillo, del Cu:a
dro eventual de la Comandancia Mili
tar exenta de Almería, al destaicamen
to núm. 6.
Valencia, 24 ,de octubre de. 1937.
Fernández Bolarios.
Circular. Excmo.. Sr.: He ;resuelto
que el teniente en cantaña, del Arma
de Infantería D. M González
Miendiondo pase destinado a la Briga
da de Carros Blindados.
Lo comunico a, V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,




Circular. tExcmo. Sr.: He resuelto
que el teniente -de Infantería en campa
ña D. Francisco Abad Soriano. de la
primera Brigada Mixta, pase destina
do al Cuirtel General del Ejército de
Levante, incolporándose con urgencia.
Lo coniunico a V. E. para su ico
nacimiento y ,cumplimiento. Valencias




;Circular. Eximio. Sr.: He ten"!.do a
bien. disponer que los sargentos de -In.
tontería D. Antonio González Alcázar
y D. José Rodríguez Pedrosa, pasen
destinados a la base de las Brigadas
Internacionales, incorp.orándose con la
mayor urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
noc.:Aniento y cumlplimienito. Valencia,





Circular'. Excmo. Sr.: He tejido a
bien disponer que el personal de Mili
cias que figura en la siguiente relación,
que entyieza con el mayor D. Cipriano
Gznzález Gutiérrez, Y termina con el
sargento D. Angel Colado Miguel, pa
se a cubrir los. -destinos que se indi
can, incorporándose con urgencia.
'Lo comunico a V. E. para su cono
ciwniento y cumplimiento. Valencia, 22
de octubre de L937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAROS
RELACION QUE SE CITA
jiMayo ;es
'D. Cipriano González Gutiérrez, cie en
expectación de destino en Valencia, al
IX Cuerpo de Ejército.
D. Marcelo Yáriez Lozang, del IX
Cuerpo de Ejército. l Centro de Redil
tarniento, 1\fovilización e Instrucci45n rn
mero lo.
D. Fernando Durán Pulis. de la di
suelta Junta Liquidadora de Milicias, al
Cuadro Eventual del XX Cuerpo de
Ejército.
Ccopita; zes
D. Antonio Molina Jalio, al Batallón
de Zapad'o'res del IX Cuerpo de Ejér
cito.
D. Manuel Lorito Serrano, ídem.
D. Rafael -Yáñez Vicente, _&el Viii
Cuerpo de Ejército, al Cuadro Eventual
del XX Cuerpo de Ejército.
D. Bartolomé Moltó Chacón. al Cua
dro Eventual del IX Cuerpo de Ejés-cito.
D. Joaquín Moya Bellot, del Batallón
de Za-padores del XIX Cuerpo de E;ér
cito. al Batallón de Zapadores del XIII
Cuerpo de Ejército.
D. Manuel Carrasco T.orromé. del IX
Cuerpo de Ejército, al Cuadro Ev.en
tual del XIX Cuerpo de Ejército.
D. Armando Do-mingo Ferrer, al Cua
dro Eventual del Ejército del Elle.
D. Maximino Res,pau Colorado, de en
exi)e.ctación de destino en Valencia, al
Cuadro Eventual del VIII Cuerpo de.
Ejército'
D. José Fernández Uceda, de en ex
pectación de destino, al Cuadro Even
tual del Ejército del Centro.
D. Antoni3 Lázaro Rodríguez, de en
expectación de destino en Vakpcia, ai
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Cuadro Eventual del IX Cuerpo de Ejér
cito.
1). Luis García García, de en expec
tación de destino en V.aencia, al Cua
dro Eventual del VII Cuerpo de Ejér
cito.
D. Alejo Mena Jiménez, ídem íd.
D. César Manuel Alvarez, del II Cuer
1)0 ae Ejército al Cuadro Eventual del
Ejército del Este.
Tenientas
D. Manuel Ortega Fernández, al Ba
talión de Zapadores del IX Cuerpo de
Ej ército.
D. Francisco Cánovas Isilaftis, ídem íd.
D. Pedro Arenas Rodríguez, a 'a
Sección de Zapadores de la 212 Briga
da Mixta.
D. Fe.ipse García Mingo, a la Sección
de Zapadores de la 213 Brigada Mixta.
1). Fz-ustino García García, a la_ Sec
ción de apodares de la 214 Brigada
Mixta.
-
D. G.g.orio Garrido Briones, a la
Seción -de Zapadores de la 21.5 Briga
da Mixta..
D. José Maroto Sánchez, a la Sección
7-1-1:..lores de la 216 Brigada Mixta.
a Vicente Pascual Trornpete, a la
Sec.ción de Zapadores de la 217 Brigada
it>. Tomás Sánchez Radríg-uez, a la
Sección de Zapadores de la 218 Brigada
.Mixta. !:i LP-.11.1
D. Juan Santiago Hernández, a la
Sección de Zapadores de la 2.19 Briga
da Mixta.
D. Pedro Jordán García, de en ex
.pectación de destino en Valencia, al Cua
dro Eventual del IX Cuerpo de Ejér
cito.
D. Alonso Rodríguez Martín, de en
expz•et¿-ción de destino en Valencia, al
Cuadro Eventu.al del VIII Cuerpo de
Ejército.
D. F:-.7ncisco Pisquer Jiménez, de en
expectación de destino en Valencia, al
Cuadro Eventual del XIX Cuerpo 'de
Ejército.
D. Acio'fo Fajardo Martín, del XX
Cuerpo de Ejército, al Cuadro Eventual
del Ejército de Levante.
D. Enrique Sancho Bou, de en ex
pectación .d• destino en Valencia, al VIII
Cuerpc., de Ejército.
.D. Bernardo Serra Barber, del Gua
dro Eventual del XIII Cuerpo de Ri.ér
cito, al Batallón de Zapadores del Ejér
cito de
si). José Yáñez Vicente, del VIII
Cuerpo de Ejér'2ito, al Cuadro Even
tual ,de", XX Cuerno de Ejército.
D. José García Soler, ídem íd.
T). Francisco de los Santos Bertaiu,
de. la Jefatura Administrativa Comarcal
(1,: Castellón Teruel, a la Jefatura de
Transportes Militares de Valencia.
D. Bernardino Ansio Rides, del VIII
Cuerpo de Ejército, a disposición de la
*Direccón General de Retaguardia y
T ronsnortes.
D. Leco1T.9.0 López Heras, de la Sec
r.:.511 jrle Za-r)21:lore •de la 63 Brip-ada
• Mixt, a !a ccnipañía de Zapadores de
!a misma.
D. Franci-9co Muñoz García, de la
•c omP:añía die, Zapadores de la 37 di vi
sión, a la compañía de Zapadores de
la 20 Brigada Mixta.
'D. Juan Navarro Rueda, de la Sec
ción de Zapadores de la 2o Brigada
Mixta a la compañíía de Zapadores
de la misma.
D. Vicente Pastor Gurrea, de la
compañía de Zapadores de la 37 divi
Sión, a la comPa.ñsía de ZapadQres de. la
91 Brigada Mixta.
:D. Juan Navarro Guisado, ídem íd.
D. Enrique Herc.e Carrión, al Cija
dro eventual del Ejército del Este.
D. Juan Roldán Manzanares, de la
disuelta Junta Liquidadora de Milicias,
al Cuadro eventual del XX Cuerpo
ole Ejército.
U-J. Jaime Giner Gimen°, ídem íd.
D. Ignacio Sánchez Casanova, del
XIX Cuerpo de Ejército, al Cuadro
eventual ,del Ejército del 'Centro.
ID. Enrique Moillá Diana, de en ex
pectación de destino en Valencia, al
Cuadro eventual del IX Cu,enpo de
Ejército.
D. Carlos Alonso Cobeta, .íclem íd.
ID. Pablo González Gutiérrez, ídem
ídem.
ID..le,opold,o Urrutia Ruiz, del Ce.n
tro de Acuartelamiento núm. 3, al
Cuadro eventual del VII Cuerpo de
Ejército.
ID. Luis Arnau Castañares, de en
expectación de destino en Valencia, al
Cuadro eventual del Ejército del Cen
tro.
D. Benjamín Ranz Lafuente, ídem Id
D. Juan José Martínez Franch, de
en exlpectación de 'destino en Valen
cia, al Cuadro eventual del XIII Cuer
Do de Ejército.
D. Manuel Moreno Eliias, de. en ex
pectación- de 'destino en Valen.cia, al
Cuadro eventual del XII Cuerpo, de
Ejército.
D. Alfonso Gallego García, de en ex
pectación de 'destino en Valencia, al
'Cuadro eventual del XI Cuerpo de
Ejército.
D. Ricardo Flores Muñoz. del XIX
Cu,engo de Ejército, al Cuadro even
tual del, XX Cuerpo de Ejército.
D. Antonio San Miguel Ruiz, de en
exlosectalción de destino. al Cuadro even
tual del XX Cuerpo de Ejército.
'Sargentos \
D. Francisco Ariza Gómez, al bata
llón de Zapadores .del IX Cuervo de
Ejército.
D. Luis Re:quena Rerbel, ídem.
D. Miguel Jiménez Milete, ídem.
D. Juan Fernández Perdel, ídem.
D. Lozano Alvarez Góimez, ídem.
D. Juan Antonio Medina, idem.
D. José Martos Leiva, ídem.
D. José López Bazán, de en expec
tación ide de_stino en Valencia, al Cua
Idro eventual del VIII Cuerpo de Ejér
cito.
ID. PalMo Gómez Oliva, de la disuel
ta Escuela .cle A'metralladaras de Alba
cete, a la Brigada Móvil núm. i de
Defensa de Costas.
D. José Cuadrado Moreno, del VIII
Cuerpo de Ejército, a dislposi,ción de
la Dirección General de Retaguardia
y Transporte.
ID. Javier Caballero ,de la Torre,
ídem íd.
ID. Ignacio Ruiz Gil, a la Sección de
Zapadores de la 22 Brigada Mixta.
D. Vicente Gil Boluda, a la campa
ñjía,de Zapadores de la 40 división.
D. Rafael Peris Alberts, ídem.
D. Joaquín Grau Coreilla, ídem.
D. Antonio Lozano Calderón, de la
compañia de Zapadore.s de la 37 divi
Sión, a la sección de Zapadores de la
63 Brigada Mixta.
ID. César Cruces Grueso, ídem íd.
D. Manuel Morales Rudilla, ídem. íd.
D. Sebastián Tejada Sánchez, ídem
ídem.
Fu!igencio Ardid Vívanco, de la
sección de Zapadore.s de la 20 Brigada
Mixta, a la compaña de Z.apadore.s de
la misma.
D. Juan García Rodríguez, de la
compañía lde Zapadores de la 37 divi
Sión, a la sección de Zapadores de la
, 91 Brigada Mixta.
ID. IVranuel Rodríguez Sánchez, de
la compañía de Zapadores de la 37 di
visión, a la Sección de Zapadores de
la gI Brigada Máxta.
(D . Miguel L.óPez Rebollo, de la com
•añía ,de Zapadores de la 37 división,
a la compañía de Zapadores 'de La iog
Brigada Mixta.
.D. Raimundo Ruiz Aguilar, Ídem íd.
ID'. Francisco Manzano Rodríguez,
del IX 'Cuerpo de Ejército, al Cuad:o
.eventual del mismo.
D. Marcelo Sempere Verdú, de
111 disuelta junta Liquidadora de Mili
cias, al Cuadro eventual del XX Cuer
po de Ejército.
D. Juan Martínez Sabmerón, de dis
.poonible forzoso en Barcelona, al Cua
dro eventual del Ejército del Este.
D. Eduardo Sándhez Hernández, de
en exp,éctación de 'destino en Valencia,
al Cuadro e.ventual, del Ejército del
Centro.
D. Antonio Al:pont Bonet, de en ex
•ectación de destino en Valencia, al
Cuadro eventual del XIX Cuerpo de
Ejército.
D. Angel Colado Miguel, de en ex
pectaci.ón de destino en Valencia, al
Cuadro eventual del XI Cuerpo de
Ejército.
Valencia, 22 de octubre de 1937.
Fernández Bolaños..
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el personal de Mili
cias que figura en la siguiente relación,
que empieza con el mayor D. Antonio
'Rodríguez Garrote y termina con el
sargento D. Pedro Morales Rodríguez.




Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 22
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RELACION QUE SE CITA
Mayor
D. Antonio Rodríguez Garrote, del
Cuadro Eventual del XX Cuerpo Le
Ejército, al Cuadro Eventual del Ejér
cito del Centro.
' ,Capitanes
D. Angel Maras.a Barassa, de la
Compañía de Zapadores de la 36 divi
Sión, a la Compañía de Zapadores de
.-epcqx •pe.131.41 ttr
D. Angel Conde Ayala, de en expec
tación de destino, al regimiento de In
fantería núm. 34.
D. Lorenzo Robledo Moreno. de la
66 Brigada Mixta, al Batallón de Re
taguardia núm. 4.
Tenientes
D. Andrés Rodríguez Rellez_, de la
Compañía de Zapadores de la 36 divi
Sión, a la Compañía de Zapadores de la
47 Brigada Mixta.
D. Celestino López González, de la
Sección de Zapadhres de. la 62. Brigada
Mixta, a la Compañía de Zapadores de
la misma.
D. Miguel Guerrero Bello, de la 61
Brigada Mixta, al Cuadro Eventual del
XX 'Cuerpo de Ejército.
Brigada
D. Tomás Blánquez Romero, de la
Sección de Zapadores de la 63 Brigl
•sa.roped-¿2 tnedwoD E E belxiw Ep
de la misma.
15'ar.qe-ntos
D. Francisco López Madruga, de la
Compañía de Zapadores de la 37 divi
Sión', a la Compañía de Zapadores de la
21O Brigada Mixta.
D. Joaquín Pulido Ramírez, ídem íd.
iD. Angel Sánchez Lago, de la Sec
c•ón de Zapadores de la 91 Brigada
Mixta, a la Compañía de Zapadores de
lá. misma.
D. Antonio Andréu Davó, cle la Com
pañía de Zapadores de la 36 división, a
la Compañía de Zapadores de la 47 Bri
gacla Mixta.
D. Juan Alarcón Galarza, ídem íd.
ID. Mariano Castro Vargas., de la
CoMpañía de Zapadores de la 36 divi
Sión, a la Compañía de Zapadores de
la 104 Brigada Mixta.
D. Ignacio Fernández Figueroa, de
la Compañía de Zapadores de la •6
división, a la Compañía' de. Zapadores
upe.lpg 1:11 ap
'D. Pedro Morales Rodríguez, ídem íd.
Valencia, 22 de octubre de-1937.—Fer
nández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
•bien disponer que el teniente de Mili
cias D. José Bleiberg Hauer, del Gua
dro Eventual del XX Cuerpo de Ejér
cito, pase destinado al del Ejército del
Centro, incorporándose con urgencia.
'Lo comunico a V. E. para' su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 23




Circular. ;Exk..mo. Sr.: He tenido a
bien disponer que. la circular de 21 de
septiembre último (D. O. núm. 229),
por la que se destina, entre .otros, al
teniente de Milicias D. Luis Gómez
Lumbreras 21 XX Cuerpo de Ejército,
quede sin efecto, por lo que a este res
pecta, el cual continuará en su anterior
destino, en la ro8 Brigada Mixta.
Lo comunico a V. E. val-a su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 23




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el sargento de Caballería D. Ma
•ín Olivas Sancho, de a las órdenes
del Inspector general del Arma, pase
destinado al I Cuerpo de Ejército.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia', 24




Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer cese en la agregación dis
puesta por orden circular de ir de se»
tiembre próximo pasado (D. O. núme
ro 220) en la Inspección General de kr
t5llería el capitán del Cuerpo Auxiliar
de d'idia Arma D. Vicente Alfonso Al
bert, el que se incorporará A su destino
de pl.:antilla en el Parque Divisienario
número 3.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 22




Circular. Exorno. Sr.: He resuelto
que el capitán de la Guardia Nacional
Republicana don Germán 011ero Mo
rente pase d:estinado a las órdenes del
_jefe del XIX Cuenpo de Ejército.
¡Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento v cumplimiento. Valencia, 22




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
.que la orden circullr de 19 del actual
(D. O. núm. 2152), por la que destinaba
al auxiliar administrativo del Cuerpo
Auxiliar Subalterno del Ejémito (asi
milado a mayor), D. Manuel Lorenzo
Calvo al Parque Automóvil del. Ejérci
to, sea rectificada en el sentido de que
pase destinado a la Intervención civil
de Guerra de la Comanda.ncia Militar
de Madrid quedando subsistentes to
dos los demás extremos de la citada dis
posición.
Lo c'om'unico a V. E. para su cono
cimiento y cum)plimiento. Valencia, 22




Circular. .Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el subalterno pericial
del Cuerpo Auxiliar Subalterno del
Ejército D. Salvador Rodríguez Val
dés, asimilado a teniente, destinado a
las órdenes de la Jefatura de Defensa
,de Costas per orden circular de. 14 del
actual, continúe agregado a la Subsecre
taría de Armamento, de con{ormidad
con lo dispuesto por otra de 2-8 de sep
tiembre próximo pasado (D.- ._O. nú
mero 234).
Lo comunic-o a V. E. para su ceno
cimiento y cumplimiento. .Valencia, 22




Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el mayor de Ofrcinas
Militares D. Manuel Gómez Montosa,
del Cuartel General del Ejército del
Centro, pase destinado a la. Comandan
cia Militar de Murcia.
¡Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 23




Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disp,on r que el auxiliar de Obras
y Talleres del Cuerpo Auxiliar Subal
terno del Ejército (guarnicionero) don
Luis Solsona Fusté, pase destinado al
Cuadro Eventual del XX Cuerpo de
Ejército.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 23





Circo/0r. Excmo. Sr. : He resuelto
que el coronel de Infantería D. José
Candeira Sestelo y el mayor de la mis
.ma Arma D. José de la -Gándara Mar
sella, ambos del 'Cuadro de Servicios
del Estado Mayor, pasen a la situación
de disponibl-e gubernativo en Madrid,
por haber sido clasificados como desafec
tos al Régimen por el Gabinete de In
formación y Control.
Lo comun:co a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 24




Circo/1w. Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán de Infantería D. Camilo
G:nzález Palomares, del Centro de Re
clutamiento, Movilización e Instrucción
de Ciudad Leal núm. 3, pase a la si
ttiación de disponible gubernativo, con
residencia en dicha plaza.
Lo comunico a V-. E. para ,su cono
cimiento y cumplimiento, Valencia, 23
de octubre de 1937".
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAROS
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Cirrular. 'Excmo. Sr.: Visto el in
forme del Gabinete de Información y
emitrol, he resuelto que los sargentos de
Infantería que se expresan en la adjun
ta relación, que emuieza con 1-1, Eusta
quio Coloma Llorca y termina con don
Víctor Pérez Bartolomé. pasen a la si
tuación de disponible gubernativo en
las plazas que también se indican.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiente) y cumplimiento. Valencia, 23




RELACION QUE SE CITA
'D. Eustaquio Coloma Llorca, en Ahi
Cante.
D. José Fornés Sales. en Valencip.
D. Vicente Gutiérrez García, en Va
D. Manuel Lloréns Falomir, en Cas
tellón.
D. Joaquín Pinilla Martín, en Va
D. Víctor Pérez Bartolomé, en Mur
cia.
Valencia, 23 de octubre de 1937.—Fer
ná_ntdez Bolaflos.
Circittlar. Excmo. Sr.: En vista de
lo informado por el Gabinete de Infor
mación y Control de este Ministerio, he
tenido a bien disponer que el personal
del Arma de Artillería comprendido en
la siguiente relación, que empieza con
D. Felipe de la Plaza. Hernández y ter
mina con D. Manuel Nadal B_ailón, Pa
se de la situación de disponible forzo
so a la de gubernativo, con las „residen
cias que se indican.
Lo centunico a V. E. para su cono
cimiento v cumplimiento. Valencia, 23




RELACtON QUE SE CITA
1, iCapitán,
D. Felipe de la Plaza. Hernández.—
Madrid.
'Tenientes
D. Eusebio Orellana Albalate.—Bar
celona.
D. Antonio Puertolas Sahán.—B 2r
celona.
D. Federico González de Quero.—Va
lencia.
D. Domingo Novalvos Fernández.—
Madrid.







D. Félix Fernández García.—Madrid.
Sargentos
D. José Busques Aluart.—Barcelona.
D. José Cordero Becerra.—Barcelona..
CUERPO AUXILIAR
1Teviente
D. Manuel Nadal Bailón.--;Madrid.
Valencia, 23 de octubre de L937.--,Fer
nández Bolaños.
wimmél■
'Circula'r.—Excmo. Sr.: En vista de lo
informado por el Gabinete de Informa
débil y Control de este Ministerio, he
tenido ;) bien disponer que el subalterno
pericial del Cuerpo Auxiliar Subalter
no del. Ejército D. Francisco Soriano
Farriol v el auxiliar do Obras y Talle
res del mismo D. Andrés Revuelta Mon
toya, pasen de la situación de disponi
ble forzoso en que se hallan, a la de
disponible gubernativo, en las Coman
dancias de Valencia j Barcelona, res.
pect yamente .
lo comunico a V. F.. par su cono
cimiento y cumblimiento. Valencia, 2,3
de octubre de 1937.
P. P..
FERNANDEZ BOLAROS
jEFATUR MI R.14 NIDAD
DESTINOS
Circd.dar. Excmo. Sr.= He resuelto
(me el mayor médico del Cuerp3 de Sa
nidad Militar D. José 'Fernández Fer
nández. de la 0,7 Brigada Mixta., pase
destinado al Hospital Militar base de
Lérida. verificando su incorporación con
, urgencia.
Lo comunico a V. F. para su cono
cimiento v cumplimiento. Valencia, 22




Cireittar. Excmo. Sr.: He res.irlto
n•e el wrsnnal frultatiyo provisional'
del Cuerpn de Saniclad vlitar que fi
gura en la. siguiente relación. Pase a
sf,rvir los cl.-stinos que en la misiva se
indican, verificando su incerporación con
tOrl't unzencia.
T.o comunico a V. E. pr su cono
cimiento y cun-NPlimiento. Valencia, 22
de octubre de T937,
TI TV
VVP"NT ?■71-VP 7 n()T 411rIC
bFT Arrow (ITTV P ("Ti'
,Capitán médico provisional D. Fran
cisco Sánchez Collado, del II Cuerpo de
Ejército, a las órdenes del jf„Ie de Sa
nidad del I Cuerpo de Ejército (rectifi
cación).
Otrz); Ti Juan Hourcade Hernández,
de a las órdenes del jefe de Sanidad del
Ejército del Centro, a las dei jefe de
Sanidad del V Cuerpo de Ejército.
Otro, D. Rafael Cobos Dueñas, del
Hospital Militar de Pozoblanco, al
mismo establecimiento, como radiólogo.
Teniente médico provisional D. Is
rnaél Aznar Vidaller, de 2. las órderes
del jefe de Sanidad del XXI Cuerpo de
Ejército, a las del jefe de Sanidad del
Ejército de Levante.
Valencia. 22 de octubre de 1937.—
Fernández Bolarios.
•••■•1•■••.-
Circeulpir. Excmo. Sr : He resuelto
que el personal facultativo •provisional
111111••■
del Cuerpo de Sanidad Militar que figu
ra en la siguiente relación, pase a ser
vir los destinos que en la misma se le
asigna, verificando su incorporación con
urgencia.
Lo comunico a V. E para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 22




RELACION QUE SE CITA
.Capitán médico prov'sional D. Alejan
dro González Canales, del Hospital Mi
litar de Urgencia, de Madrid, a la asis
tencia al personal de la Subsecretaría
del Ejército de Tierra,
'Otro, D. Francisco :losé Luderia Ciar
cía, de a las órdenes del jefe de Sani
dad del IX Cuerpo de Ejército, a las
del jefe de Sanidad del XX Cuerpo de
Ejército.
Teniente médico provisional D. Rafael
Estévez Valladolid. de la II Brigada
Mixta, el Grupo Automóvil del Ejército
del Centro.
D. Enrique Almenar Villanueva, de a
las órdenes l fe`fe de Sanidad del
Ejército de la República, a las del jefe
de Sanidad del XX Cuerpo de Ejército.
Otro, D. José It,'Iartí Genis, de las
fu2rzas de Gerona, a las órdenes ?el
jefe de Sanidad de la. II división.
,Otro, Ti Vicente Ferrer Soler, de a
las órdenes del jefe de Sanidad del Ejér
cito de la República, a la Brigada de
T airques.
Otro, D. Joaquín Dols Peris., de ídem
íd., a igual destino que 'el anterior.•
Auxiliar facultativo segundo D. Pedro
A. Guardiola Abellán, del Hospital Mi
litar ck Cabeza de Buey, al Hospital
Militar base de Alcov.
,Asniiranete provisional de 12 Sección
Auxiliar farultativa I). Antonio Tarado
Navarro, de la 28 Brigada Mixta, a- la
Clínica núm. 5, dependiente del Hospi
tal Militar base de Valencia.
Valencia, 22 de octubre de 1937.—Fer
nández Bolarics.
Circulan,. .Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente farmacéutico provisio
nal D. Santiago Soler Moltó, de la
Clínica Militar de Alcoy, pase destina
do al Hospital Militar base de la mis
ma plaza, verificando su incormación
con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 22




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el practicante civil D. Miguel Fer
nández Lesmes, pase destinado a pres
tar sus servicios a, las órdenes del jefe
de Sanidad del Ejército del Centro, con
la asimilación de teniente prasticante,
exclusivamente para el percibo de ha
beres y durante el tiempo que preste sus
servicios, verificando su incorporaci.ón
con urgencia, y surtiendo esta distgosición
efectos administrativos a partit de la re
D. O. NUM. 25.6 LUNES 25 DE OCTUBRE
vista de Comisario del próximo mes de
noviembre.
Lo comunico a V. E. para su ceno
cimiento y cumplimientee Valencia,






Circular. Excmo. Sr.: Accediendo a
lo solicitado por el odontólogo civil clon
Esteban Bueno Frías, con residencia en
Villanueva del Arzobispo (Jaén), he re
suelto concederle el ingreso en el Eiérci
tú, con la categoría de alférez odontól()
go provisional, por el tiempo de dura
ción de la campaña, con arreglo a lo
preceptuado en la orden circular de 31
de julio del pasado año (D. O. número
170), siendo destinado a prestar sus ser
vicios a las órdenes del jefe de Sanidad
del IX Cuerpo de Ejército, adonde veni
ficará su incorporación con tod2, urgen
da, surtiendo efectos administrativos es
ta disposición a partir de la revista de
Comisario del presente mes.
Lo comunico a. V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 22





Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
instancias ,promovidas por los farrna
céuticos civiles que figuran en la si
guiente relación, he tenido a bien con
cederles la categoría de teniente farma
céutico .provisional por el tiempo de
duración de la campaña, con arreglo a
lo -preceptuado en la orden circular de
23 octubre del' pasado año (D. O. nú
(mero 221), ampliada en la orden circu
lar ‘de 21 de junio último (D. O. núme
ro 152), siendo destinados a prestar
sus servicios a los puntos que a .cada
uno se le asigna, adonde verificarán su
incorporación con toda urgencia, sur
tiendo efectos. administrativos esta dis
(posición a partir tde la revista de 'Co
misario del .presente mes.
Lo comunico a V: E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 21




RELACION QUE SE CITA
.D Antono Canelero Velos°, a las ór
;denles del jefe de Servicios Farmacéu
'ticos del VIII Cuerpo de Ejército.
Si). Primitivo Benítez Navas, íd. íd.
ID. Bernardo Lloberas Vive5, a las
óncletnes del jefe de Servicios Farma
céuticos del Ejército del Este.
D. Fernando Pi Llusá, id. íd.
Valencia, 21 de octubre de 1937.
Fernández Bolaños.
Cirkiii/ork Excmo. •SrJ ft.nj
miento a lo digpuesto en la orden cir
cular de 28 de mayo último (D. O. nú
mero 139), he resuelto el ingre,so en el
Ejército con la categoría, de teniente
médico provisional, por el tierno de
153,
AMMIIMMP~Ilo
duración de la campaña, al personal que
figura en la siguiente relación, el cual
lleva prestando servicico c.?esde las fechas
que se indican, pasando a servir los
destinos que se les señala, a los que
verificarán su incorporación con 13 iná
xima urgencia. Esta disposición surte
efectos adm'inistrativos a partir de la
revista de Comisario del mes de junio
pasado.
Lo comunico a V. E. para su cono
cmiento y cumplimiento. Valencia, 24




RELACION QUE. SE CITA
D. Vicente Altava Alegre, que Pres
ta servicio desde 8 de octubre de 1936,
con destino a las órdenes del jefe de
Sanidad del Ejército de Tierra.
D. Luis García Cappa, ídem desde
primero de septiembre de 1936, ídem al
Hospital Militar núm. 14 en Madrid.
I). Tomás Labrador Blanco, ídem des
de 12 de agosto de 1936, ídem a la 102
Brigada Mixta.
D. Luis Sempere Berenguer, idern
desde 14 de febrero de 1937, ídem a las
órdenes del jefe de .Sanidad del Ejér
cito de Levante.
D. Eduardo Ramos Serbat, ídem a
la go Brigada Mixta, presta servicio
desde el 24 de abril de I9-z7.
ID. Pedro José Moreno Alvarez, ídem.
a las órdenes del jefe de los Servitzios.
Quirúrgicos del Ejército. ídem desde d
16 de septiembre de ig36.
D. Teudiselo Cobo Martínez, ídem a
la Clínica núm. 3 del Hospital base de
Linares, ídem desde primero de agosto
de 1936.
Valencia, 23 de octubre de 1937.—Fer
nández Bolarios.
ORGANIZACION
Circular. Excmo. Sr.: A los fines de
conseguir una mayor eficiencia en el co
metido a desempeñar por las tropas de
Sanidad Militar y de constituir las re
cesadas reservas, he dispuesto lo que
sigue: •
Artículo I.° En lo sucesivo, las tro
pas de Sanidad Militar estarán cona
tituídas por los Centros Facultativos y
los Batallones de Sanidad Miilitar, que
se organizarán 2 base de los. elementos
con que cuentan las actuales Comandan
cias, que quedan disueltas.
Art. 2.° 'Se crean tres Centres Fa
cultativos de Sanidad Militar que se de
nominarán, primero, segundo y tercero,
con residencia en Albacete, Va.lencia
Barcelona, respectivamente. Tendrán Tyor
misión estos Centros la de atender los
servicios de Higiene y Profilaxis del
Ejército en la Zona del Interior, y la
de completar la preparación de los sa
nitarios de los Centros de Instrucción y
Reserva de Sanidad, destinabs a las
Secciones de Higiene y Des-rdtcción de
la Zona de los Ejércitos..
Art. 3.0 El personal que integra es
tos Centros, será acoplado con arreglo a
las correspondientes plantillas (estadillo
número 4). Lois soldaos cl'ue' formen
parte de las mismas procederág de los
Centros de Instrucción y Reserva de
Sanidad Militar, donde ha.brán sido pre
viamente instruídos.
.Art. 4.° Los Centros Facultativos de
Sanidad Militar estarán s.ubordinados
técnicamente al ins'pector de Los Servi
cios de Sanidad del Ejército. Idos ele
mentos destacados de los rnisynos fun
cionarán bajo la dirección del jefe mé
dico del Centro, Unidad o Dependencia
adonde fueran a cumplimentar el servi
cio.
Art. 5.° 1Los batallones de Sanidad
Militar se constituirán con _arreglo zi Vas
corresxondientes plantillas (estadillos
nú
meros 2 y 3), habrá un) por cad2 Cuer
po de Ejército (estadillo núne 5) y
Centro de Instrucción y Reserva de Sa
nidad. Los correspondientes a estos úl
timos formarán parte integrante de los
mismos.
Art. 6.° Estarán subordinados los. ba
fallones de Sanid-ad en el orden técni
co, al jefe de Sanidad del Es-c.alafón Sa
nitario del Cuerpo de Ejército, y les
adscritos 3 los Centros de Instrucción y
Reserva de Sanidad Militar. a los jefe
de los mismos.
Art. 7.° Se crean tres Centros de
Instrucción y Reserva de Sanidad Mili
tan, segun plantillas (esta.dillos núms.
y 3), encargados de la instrucción de los
soldados destinados a prestar servicio
en Sanidad Militar y de la coilstitución
de sus reservas, compuestas por los da
dos de alta en instrucción y los proce
dentes de unidades disueltas.
Estos Centros actuarán 'bajo la direc
ción de la Inspección de Sanidad del
Ejército, la que ejercerá, técni£amente,
las funciones inspectoras.
(Art. 8.° Se asignan a estos Centros
las siguientes denominaciones y residen
cias:
Primer Centro de Instrucción, y Reser
va.: Albacete. Segundo: Valeneia. Ter
cero: Barcelona.
Art. 9.° Los Batallones de Sanidad
Militar pertenecientes a los Centros de
Instrucción y Reserva, irán dotados de
todos sus elementos, para alcanzar la
más perfecta instrucción de los solda
dos. Estos batallones prestarán kervicios
propios de estas tropas en la Zona del
Interior.
Art. lo. Cuando fueran llamados a
prestar servicio destacamentos de los
distintos batallones afectos a estos Cen
tros en lugar situado fuera de su resi
delicia, estarán s.ubordinados, técnica
mente, al jefe médico encargado del ser
vicio en el punto dende se preste.
+Aunque eventualmente fuerkn incor
porados a otra. Unidad, no perderán por
ello la de.pendencia administrativa de su
Centro de procedencia.
Art. II. Los médicos militares desti
nades a los Centros de Instrucción
Reserva de Sanidad, así como a los ha
bllones, prestarán asistencia, facultativa
a los mismos, actuando a la vez de co
laboradoreS técnicos- de sus mandos, a
los que asesorarán técnica facultativa
mente, cuando sean requeridos Trra ello.
Es asimismo de la competemia de los
maco•s militares la enseñanza, a los sol
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dados de los conocimientos médicos ele
mentales que se establezcan en los Dro
gramas de instrucción.
Art. 12. Quedan autorizados los je
fes de los Centros de Instrucción y Re
serva Para adrriiir, por intermedio de
los Centros de Reclutamiento, Moviliza
ción e Instrucción, cuantos voluntarios
sean precisos para cubrir las necesida
des de plantilla..
-Lo comunicO a V. E. para su cono
cimiento y cumplimento. Valencia, 5





CircOar.• (ENicmo. Sr.:. En cumpli
miento a lo clisPuesto en la orden circu
lar de 19 de junio último (5. O. nú
mero .149), he resuelto conced_er la ca
tegoría de auxiliar facultativo segundo
del Cuerpo de Sanidad por el
tiempo de duración de la caminfia, a. los
practicantes que figuran en la siguiente
re'ación, por hallarse comprend:dos en
el artículo sexto de la citada disposición,
los cuales pasarán a 'servir los destines
que en la misma. se les señala, a los
que verificarán su incorporación con la
máxima urgencia. Esta- disp-;sición surte
efectos administrativos a partir de la
revista de Comisario del mes d2 ju'io
pasado.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 24




RELACION QUE SE CITA
D. Rafael Jov,er Copoví, con destino
a la 113 Brigada Mixta.
- D. Juan López Blasco, ídern a la Cli
nica núm. 2 del Hospital base de. Al
coy.
D. Valeriano Gonzá:ez Pérez, ídem
al Grupo de Defensa Especial contra
-
Aeronaves.
D. Fernando Prieto Molina, ídem a la
Clínica núm. 1 del Hospital ba de Va
lencia.
D. Celec?onio Luis Prietoi Marcos,
ídem a las órdenes del j.efe de Sanidad
del Ejército del Centro.
D. Rafael Coloma Gisbert, ídem a la
Clínica núm. 5 del Ho:spital bzse de Va
lencia:
•D. José Montañés Míng-uez, ídem a
las órdenes del jefe de S'anidad de la
25 división.
ID. Eduardo .Cerdán León, ídem a las
órdenes del jefe de Sanidad del XIII
Cuerpo de Ejército.
D. Antonio Garrido Joder, ídem a la
Clínica núm. 3 del Hospital base de
Valencia.
D. Andrés Menjíbar García, ídem al
Batallón de Firtificaciones núm. 14.
D. Eziequiel Balari Balan, ídem n la
115 Brigada Mixta.
D. Francisco -Estévez Lledó, ídem a
la 125 Brigada Mixta.
D. Pedro. Romera Illana, ídem al
Equipo Quirúrgico del Hospitgi divisio
nario- de Guadix.
D. José Just Molina, ídem al servicio
del Arma de Aviación.
D. Adolfo Pastor Olive, ídem a las
órdenes del jefe de Sanidad del VIII
Cuerpo de Ejército.
D. José Linares Gallego, ídem al Hos
pital Militar Antivenéreo de Madrid.
ID. José Ramón Linares Alvarez, ídem
a la 48 Brigada Mixta.
D. Enrique Lisardo Orejón Cama
rero, ídem al primer Batallón de Enlace.
D. Ernesto Eckatt Gómez, ídem a la
59 Brigada Mixta.
D. Antonio Cerdá Palop, ídem a las
órdenes del jefe de Sanidad del Ejér
cito de Tierra.
ID. Crescencio Somoza Toribio, ídem al
Hospital Militar- de Comprobación de
Madrid.
D. Alicio García León. ídem al Hos
p.tal Militar de Gaseados de Madrid.







Iranzo, ídem a la
tal Qu'rúrgico de Vic
D. Pablo Morales
Hospital Militar núm.
Hospital base de Vale
D. Antonio Millán
primer Batallón de E
ID. Manuel Gómez
io4 Brigada Mixta.
D. Antonio Calzada Hidalgo, ídem a
la 6o Brigada Mixta.
D. Aurelio Camacho Ayllón, ídem a
las órdenes del jefe de Sanidad'del Ejér
cito del Centro.
D. Sandalio Alcantud Sánchez, ídem
a la sexta Brigada Mixta.
D. Diego Moisés Muñoz Rojas, ídem a
las órdenes del jefe de Sanidad.del VIFI
Cuerpo de Ejército.
D. Juan Antonio García Rodrigo, ídem
a la Clínica .núm. i del Howital base
de Valencia.
D. Estobzn Sándhez Jiménez, ídem a
la 73 Brigada Mita.
D. Enrique López López, ídem al ser
vicici del Arma de Aviación.
D. Joaquín Alvarez Fernández, ídem
al segundo Batallón de Trawwte Auto
móvil.
D. Rafael de la Fuente Hita. ídem a
las ór•:nes del jefe de Sanidad del III
Cuerpo de Ejército.
D. Leovigildo Hervás Morales, ídem
a la cuarta Brigada Mixta.
D. Alfonso Luna Sánchez, ídem a las
6...denes del jefe de Sanidad del Ejér
cito de Tierra.
D. Saturnino Quiroga Fernández, ídem
al regimiento de Infantería núm.. 4.
D. Pedro de Agustín Jiménez, ídem
al Equipj Quirúrgico del mar méc?:co
García Landa.
D. Jo:.quín Antón Suárez, ídz.rn a 1..s
órdenes del jefe de Sanidad del XX
Cuerpo de Ejército.
D. Carlos López Lamela Anrich, ídem
a las órdenes del jefe de Sanidad del
Ejército del Centro.
Valencia, 24 de octubre de I917.—Fer
nández Bolaños.
Circular.' Excmo. Sr. : Vistas la s
instancias Promovidas por los auxilia
res de Farmacia que figuran en la si
g-Jcn•e re'ación, he tenido 2 bien con
cederle la categoría de practicante de
Farmacia militar provisional por el
tiempo d-2 duración de la caminaría, con
arrcglo a lo preceptuada en la orden
circular de 31 de julio del pasado año
(D. O. núm. 17o), ampliada en la orden
circular de 23 de octubre del mismo
año (D. O. núrrn- 221), siendo destina
dos para prestar sus servicios a los.
puntos que a cada uno se asigna, acton
de verificarán su incorporación con to
da urgencia, surtiendo esta dil5osición
efectos administrativos a partir de la re
vista de Comisario del presente mes.
Lo comunico a V. E. par: su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 21




RELACION QUE SE CITA
D. Alfonso Larma Sanz, a, las órde
nes del jefe de Servicios Fz'rmacéuti
cos del Ejército del Este.
ID. Jacinto Salas Campos, ídem ídem.
t. Joaquín Castellnou Gassó, ídem íd.
ID. José Claver Florentino, al Hospi
tal Militar base de Alicante.
D. Antodo García Martínez. al Dé
pósito de Medicamentos de Alcázar de
Cervantes.
D. José María Avilé Z2raP-972:. al
Grupn de Hospitales de la Comandan
cia 1VIilitar de Barcelona.
Valencia, 21 de octubre de 1937.—
Fernández B•laños.
D:RECCION DE LOS SER:VI
CIOS DE RETAGUARDIA Y
TRANSPORTES
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuzlto
destinar a la Dirección General de los
servicios de Retaguardia y Transporte
a D. Agapito Bueno Ullana y D. Mi
guel Navarro Cerrillo, procedentes de
las Brigadas de Milicias del Transpor
te, quedando equiparados a capitán y te
niente del Ejército, respectivamente.
Lo comunico a V. E. para su cono
c.miento y cumplimiento. Valencia, 14
de octubre de 1937.
P. D..
ERNA 1)17.7. 130! AIN
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar a la Dirección General de los
Setvicios de Retaguardia y Transpor
te el personal que figura en la siguien
te relación, quedando equiparados a los
cargos del Ejército que la misma indica.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 14




WE-LACION QUE SE CICA
,Equiparado a caPit(bi
D. José Rincón Mora.
D. O. NUM. 256 LUNES 25 DE OCTUBRE
. Equiparado ict 'teniente
D. José Cuñat Sanz.
Valencia, 14 de octubre de 1937.--
1;rnández Bolafios.
Circular. Excmo. Sr.: He dispuesto
que D. Jesús Alonso Araiz, procedente
de la Milicia, del Transporte, cause alta
en les servicios c1 Tren del Ejército.
Lo cemunico a V. E. para su con')
cimiento y cumplimiento. Valencia, 18







Circular. Excmo. Sr.: Pltra dar cum
plimiento a lo dispuesto en el parral)
tercero del artículo tercero del decreto
de 14 de julio último (D. O. núm. 170)
y a la orden cle 8 de septiembre pasado
(D. 0. núm. 217), en la parte que afee
ta a los enfermos y heridos, se resuelve
lo siguiente:
1." Los C. R. M. I., se encnrgarán
a partir de primero de •erviembre pró
xime de la reo:amación y abono de habe
res a los enfermos y heridos que se en
cuentren en las condiciones que deterrni
na la base segunda, apartado c) de la or
den circular de 8 septiembre (D. O. nú
mero 217), o sea aquellos que por ha
ber pasado más de una revista en tal
situación deban ser baja en 12:ts referí
das Unidades y. pertenezcan a cualquie
ra de las categorías siguientes: solda
dos, trompetas, cornetas., tambores, edu
candos de música, corneta o trompeta,
cabos y músicos de tercera con menos
de doce 21-10S de servicio.
En lo sucesivg, como establece la
referida base, los indi-viduos enfermos o
heridos de cada Unidad no Pueden pa
sar en la misma más de una revista,
después de quedar heridos o enfermos,
pasando a formar parte del C. R. M. I.
correspondiente al lugar en que radique
el Hospital c?onde hayan sido evacuados
o a la localidad donde estén con licen
cia. ,por enfermo o herido o en cura am
bulatoria.
2.° 'Con objeto de que los C. R. M. I.
puedan es.n la debida antelación formu
1;a.: h reclamación correspondiente al
mes de noviembre próximo, deberán ser
les facilitados antes del 28 del corriente
mes los siguientes datos:
a) Los directores de los Hospita1-2s
les enviarán rell2ción detallada del per
sonal hoSpita1izac3), expresando:
;Empleo.
Nt-mbre y dos apellidos.
Ejército. Cuerno de Ejército.. Bri5.7,a
da o Unidad Administrativa indepen
diente a. que perteneció últimamente.
Batallón v Compañía, si ha lugar.
(Motivo de su permanencia en el Heys
pitat.
'Fecha en que int7-,resó en el mismo.
Si procede de la referida Unidad o
de otro Centro Sanitario.
En 1a casilla de observaciones se es
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pecificará si dado el curso de las heri
das o enfermedades, es de suponer sean
dados de alta en el transcurso del mes
próximo, o fecha probable de ella.
b) Los. jefes de los Depósitos de
Transeúntes por su parte remitirán al de
los C. R. M. I., antes del 28 del actual,
relación nominal de los individuos que es
tárr a su cargo, con los siguientes datos:
Empleo.
Nombre y dos apellidos.
Ejército, Cuerpo de Ejército, División,
Brigada o Unidad Administrativa inde
pendiente a que pertmecen, expresando
el Batallón y Compañía si ha lugar.
Localidad en que se encuentra.
1Motivo de estar separado de filas.
Fecha en que expira el permiso o li
cencia, si ha lugar.
Fecha, desde la cual está siendo seco
rrido por el referido Depó-sito de Tran
seúntes.
En la, casilla de observacion-:s se in
dicará si el alta en el Depósito de Tran
seúntes tuvo lugar desde un Estab:eci
miento Sanitario o de otro punto..
También remitirán a los jefes de los
C. R. M. I. las peticiones de haberes
atrasados que hayan formulado a los
Cuerpos de procedencia relativos al re
ferid-o personal, indicando cone.retamen
te la fecha a que corresponden y la en
que dicho pedido fué formulado.
Si 21 formular estas relaciones no se
hubieran recibido las cantidades corres
pond:entes, comunicarán por escrito a los
jefes respectivos deben girar los fondos
a los C. R. M. I. de los que deben pa
-sar a depender los referid-os
L-_,s giros que_ recibieran desde la in
dicada fecha hasta fin de mes, deberán
,entregarlos en los C. R. M. I. para que
en todo caso sean éstos los que efec
túen les pagos.
3.° Como complemento de los refe
ridos datos, los directores de todos les
hospitales darán cuenta diariamente al
jefe del C. R. M. I. de la Demarca
ción respectitya de las altas y bajas que
ocurran, con expresión d- datos aná
logos a los establecidos en el. artículo se
guindo de esta orden.
Estos datos tienen h siguiente fina
Edad:
Individuos altas en los Hospitales
Con esta noticia los C. R. 1\1. I., que
ocnio diSpene la orden circular de 8 de
septiembre (D. O. núm. 217) absorben
las funciones que los Depósitos de Tran
seúntes tienen conferidas, proc.elerán a
socorrer a todos los individuos, aun cuan
do no les correspondiera pas.ar a formar
parte de ellos por las circunstancias in
&actas, sin perjuicio de 'pasar cargo a
los Cue:pos de les devengos correspon
el:entes.
Individuos bajas en los Hospitales
Interesan estos d.7.tos a les C. R. M. I
no sólo para tenr1- en cuenta en la pró
x:ma revista, cuando hayan de ser alta
en. €1 mismo en las condiciones .expre
sacias anteriormente, sino porque aun en
el C259 contrario permitirá esta noticia
cumplir ton la misión de recuperación
inmediata de los referidos individuo-s Si
ha lugar.
'El C. R. M. 1., 2 la vista .de estas
noticias, viene obligado ademas a ixis
fruir a aquellos que deben marchar con
licencia por enfermo o herido-, en la
obligación que tienen de pasar revista
el día primero de cada mes.
Esta revista han de pasarla:
En el C. R. M. I. aquellos que resi
clan en la misma localidad que éste.
.Ante las Autoridades Militares o Lo
cales del lugar en que residan, en otro
caso.
Lgs justificantes correspondientes, se
rán enviados en todo caso 21 C. R. M. I.
el cual los hará surtir efectos adminis
trativos en él. si procede, o los remitir:.'t
a la Unidad a que continúa pertenezien
do el interesado, si ha lugar. .
Los interventores de revista de los
Hospitales cursarán a los C. R. M. T.
de la Demarcación, todos los justifican
tes de revista correspondientes al perro
nal enfermo o herido allí hospitalizado,
estableciendo una separaci.6n completa en
tre los correspondientes aqu-llos que
aún deben de pertenecer a su Cuerrig de
origen y los de los individuos que deben
steji arta en los. C. R. M. I. en la ex
presada revista.
Los justificantes de revista deben te
ner cuantos el?tos sirvan para apreciar
tal circunstancia claramente.
No se pasará revista a rit:.rigún indivi
duo que no esté hospitalizado si no acom
fra certificación facultativa expedida
per el director del Hospital días
antes, a lo sumio, justificando se cncue_n
tra en cura ambulatoria.
Aquellos que se encuentren c,on licen
e:a por enfermo o herid-. cl2berán acre
dita tal circunstancia medinte 'un de
cuar.kento en el my.. figure 19 fecha en
que se le concedió y duración de la
mitsma.
'Los jefes de los C. R. M. I. están
facultados para poder comprobar la ve
racid,ad de estos e.xtremos. caso de -du
das.
4•0 Una vez causen alta en los C. R.
M. I., los individuos rectl;I:Cra_les conti
nuarán perteneciendo al mismo hasta qu-z-1
se acuerde su destino definitivo, en cuyo
momento se tomarán las opertunas rni3
elidas para 9U incorporación, dando cuen
ta innsed:atamente de su salida y del día
hasta que V2,11 socorridos, girado - a la
-Plana Mayor los haberes hasta fin de
m'es, 12, que devolverá el recibo firmado
por los interesados para su utztión a la
cuenta del C. R. M. I.
Cuando los individuos deban incorpo
rarse dentro de la última dec_ena del
mes, podrán ser socorridos hasta fin de
éste para evitar transtornos.
5•0 Los C. R. M. I. justificarán las
alias y bajas con relaciones detalladas
en que se expresen los motivos, comuni
c.ando al propio tiempo 2 los inteersados
.la baja:de los inútiles de guerra. y tem
porales, z'sí omo R los Cuerpos de que
proceden y Pagaduría Secundaria del
Ejército de Tierra o Subpagaduría co
rrespondiente a los efectos de la orden
de .28 julio último (D. O. núm. 102).
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6.° Dichos C. R. M. I. se atendrán
para su' desenvolvimiento administrativk)
a cuanto se preceptúa en el decreto de 30
diciembre último (D. O. núm. 277) y
disposiciones aclaratorias, facilitándole
su misión los administradores de los Hos
pitales por lo que respecta al personal
hospitalizado en ellos, siempre que no
resida el Hospital en el misma pusito que
el Centro, pues en este caso correrá por
completo esta función a cargo de los
mismos. También se podrán valer de los
oficiales de Transeúntes de las guarnicio
nes situadas en plazas distintas a las
'cabeceras de los Centros, percibientdo és
tos y los administradores de los Hospi
tales los fondos que necesiten nara estas
atenciones de los C. R. M. I.
7•0 Estos Organismos no interven
drán por ningún concepto en el pago de
haberes a jefes., oficiales, sargentos
personal que pueda, existir del Cuerpo
de Suboficiales, así como del' Cuerpo Au
xiliar Subalterno del Ejército enfermos
o herides, por depender todos ellos de
la Unidad en que están destinados en
tanto no causen baja en ellas por pase
a reemplazo por enfermo o herido, en
cuyo momento pasarán a depender de la
Pagaduría correspondiente a la Demar
cación en que ,se les fije residencia.
8.° Los C. R. M. I. se encargarán de
de alimentación del personal sometido a
cura amibulatoria o con licencia, 'por
enfermo o herido, que radiquen en la
misma localidad que dicho Organismo, y
en general de todo el personal tra,nse-ún
te, apean-do para ello a sus propios
nyedios o al de los Batallones de reta
guaja correspondientes, si aqukllos íue
ran insuficientes.
Si careciesen de medios o no estuviera
creado el Batallón de retaguardia, puede
pedirse al Comandante Militar la agre
gación a un Cuerpo de los que guar
necen 1,2, Plaza.
Los que clis,frutan licencia por enfer
mo o herido devengarán durante la, mis
ma el haber completo, comprendidas las
2,25 pesetas diarias para, alimentación,
y ración de pan, satisfaciendo en mang,
las 2'65 pesetas que importan estos úl
timos devengos, a no ser que por re
sidir en puntos donde exista gua- rnición
deseen ser agregados para estos efectos
a un Cuerpo. En el primer caso se jus
tifi-c•rá el pago en cuentas en forma
análoga a la prevenida por orden circu
lar de 7 de abril último (D. O. núme
ro i89) Para el personal que clesemoefia
comisiones del servicio. En el segundo,
los Cuerpos que efectúen los suminis
tros pasarán cargo de las 2,25 al C. R.
M. I. corresiponcliente, incluyendo el pan
en ajuste.
9•0 A partir de esta fecha todas las
Brigadas y Unidades Administrativa s
independientes deberán acompañar a la
primera cuenta, que rindan a la Pagadu
ría de su Demarcación, relación en que
por meses se detalle nominalmente los
haberes reintegrados, pendientes por tan
to de nueva reclamación, es decir, las
partidas que pueden reclamarse en me
ses sucesivos como devengos de 'n'eses
anteriores, expresando las Unidades,
nombres y cuantía de lo que correspon
de a cada, perceptor debidamente tota
liudas. De dicha relación remitirán un
ejemplar directamente a la Pagaduría
General de Campaña.
En meses sucesivos acompañarán a
las cuentas dichas relaciones, reflejan
do las altas y bajas con respecto a. la
anterior y sus motivos, cuidando siem
pre de remitir el correspondiente ejem
'par a la Pagaduría General de Cam
paria.
Desde el próximo Mes, las partidas •
que para devengos de meses anteriores
se incluyan en los pedidos de fondos,
se compondrán de tres partes : una ajus
tada exactamente a lo que arroje la re
ladón de lo reintegrado en la cuenta úl
timamente rendid2 a que se refiere el
primer párrafo de esta regla ; otra en
que se comprendan los devengos corres
pondientes a ejercicios anteriores que de
ben reclamarse con cargo al vigente,
detallánciose las órdenes de ascenso o de
reconocimiento del derecho, si se trata
.de diferencias, al referirse a resolucio
nes de este ario que se hayan publicado
en el DIARIO OFICIAL o acornpariando
copia de las mismas, si se hubiesen apro
.bado por orden porcada, v otra .pa
ra cuanto se reTaciona con (1eyeinzos por
relief u otras causas, justificadas de
igual forma.
lo. Con arreglo a. los preceptos de
la orden circular de 8 de septiembre úl
tinv.-) (D. O. núm. 217), los Depósitos
de Transeúntes correspondientes a la ca
p:lalidad de la Demarcación e incluso
miuellos establecido .9 en puntos donde les
.C. R. .1\t. I. tengan a su vez Unidades
en insfrureión o depósitos anMocros que
puedan sustituirlos con ventajas. serán
hsarbidos por el C. R. M. I. respec
tivo..
Dejarán de nombrarse por tanto estos
servicios en les aludidas V.azas y en las
que hoy existan que deban desapare
cer en virtud de lo indicado. _cesando
en sus funciones por fin del presente
mes.
Estos flépósitos de Transe(intes en
tregarán al C. R. M. I. corresponclen
te, mediante inventario, el mobiliario,
máquinas de escribir y material de to
das clase, así como la documentación,
debidamente clasifiCada, relativa al tiem
po que funcionaron como tales.
u. E el período de transición del
mes de octubre podrán haberse dado los
tres casos siguientes:
a) Individuos que habiendo pasado en
sus Unidades. en la situación .(Le enfer
mos o herido más de una revista, hayan
continuado; perteneciendo a las mismas.
Para éstos es de aplicación íntegra
miente los preceptos de esta orden, una
vez que con arreglo a ellos' no serán
alta en los C. R. M. I. hasta primero
ele n-oviembre. Las Brigadas o Unidades
Administrativas independientes están oblii
gadas a comunicar antes de primero de
noviembre próximo a. los C. R. M. I.,
haber hecho tal reclamación.
b) !Individuos. que por las Unidades
a que pertenecen han sudo dados de
baja en las mismas, por haber pasado
más de una revista: en la situación de
enfermo o herido.
Si los C. R. M. I. tenían su organi
zación tan adelantada que les ha per
mitido reclamar los devengos de estos
individuos, se considerarán vá'idas las
mismas, a condición de unir a las cuen
tas, certificaciones de las Brigadas o
Unidades Administrativas indenendientes
a que perteneciesen, haciendo constar
que no lo han hedio.
Incliwiduos dados de baja por sus
Unidades de origen por haber pasado
más de una revista en situació_n de en
ferino o herido cuyos devengos no han
sido reclamados por los C. M. 1.
por no tener su organización adelantada.
Los C. R. M. 1. correspondientes les
reclamarán los haberes de octubre, sir
viendo de base para ello la certifica
ción a que se alude en el apartado an
tenor.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y ,cunsplimiento. Valencia. ?.1






Circular. Para dotar a las fuerzas
de Infantería de Marina del personal sa
nitario propio correspondiente, este Mi
nisterio ha dispuesto:
T.° De la recluta de Marina incor
porada a filas se seleccionará en la. Ba
se Naval de Cartagena el 'número de
inbcriptos necesarios • .para formar los
1.,Yrupos sanitarios de Brigada (170 hom
bres por Brig,ada aproximadamente).
2.° 'Estos inscriptos pasarán a los
Centros de Instrucción de Sanidad Mi
litar en donde recibirán las enseñanzas
necesarias y ser Provistos de los man
dos precisos., a Sí como del material co
rresnondiente.
3.0 Termilna.da la instrucción, estas
trepas volverán a Marina. en.cuadrándo
se en las Brigadas a que se les desti-ne.
4•0 El personal de Sanidad Militar
que se encargue del mando de estos 9-rti
POS sanitarios, dependerá a,dministrativa
mente de la Brigada misma, quedando
incorporados p Marina y siendo sii si
tuación en el Ejército la de "Al Servi
cío' de otros Ministerios".






'Se dispone que la campaña, que se
halla sirviendo el marinero de primera
de la dotación del crucero "Méndez Yú
ñez", JUI2 ii Cabrera Cosan°, se entien
da rectificada en el sentido de que ésta
ha de ser servida como tal marinero
de primrera, oon derecho a los. beneficios
reg amentarios, por tres arios en prime
ra campaña voluntaria a partir de 22
t). O. NUM. 2.
de julio últirno, como coMprendido en
e' artículo 21 del vigente Recrlamento
de Enganches y Reenganches, debiéndo
sele descontar la parte proporcional de
vestuario no devengada en su anterior
campaña.
Valencia, 22 de octubre de 1937.--
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señores...
1Se dispone que' la caMpa'ña que se
halla sirviendo el marinero enfermero
de .1a dotación •en la enfermería de la
Jefatura de la Flotilla de Vigilancia
y Defensa Antisubmarina en _Cataluña,
Manuel Botía Navarro, se entienda
rectificada en el sentido de que ésta ha
de ser servida como tal marinero enfer
mero, con derecho a los beneficios regla
mentarías, per tres años- en primera
campaña voluntaria, coMputables a par
tir de 7 de agosto último, con arregla
al artículo 21 del vigente Reglamento
de Eng-anches y Reengancihe,s, debiéndo
sele desoontar la parte proporcional de
prima y vestuario no devengada en su
anterlor campaña.
Valencia, 22 de octubre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señores...
-•••••■•.<1.‘,,j+C*5----•-•
SECCION DE MAQUEN"' S
FOGONEROS
Este Ministerio, de conformidad con
lo informado por la Sección de Máqui
nas e Intendencia General de la Flota,
ha resuelto conceder el in,greso en la
Armada, en campaña condicional, por
un año, como fogonero preferente, a Mi
guel Atienza Rosas, actualmente destiw
do en el torpedero 17, contando n par
tir dL primero de agosto ck 1036, fecha
ésta en que hizo su presentaci&n a las
autoridades de la Marina.
Va encia, 22 de octubre .de 1937—
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Seflor Jefe de la Sección de Máquinis.
señores...
Vista instancia del marinero fogcne
ro Nemesio Tárrega Bernaléu, que
presta servicios en campaña condicional
ccedida por orden ministeria) de 17
de diciembre de 1936, en la Flotilla de
Vigilancia de Cataluña, en súplica de
que se k conceda !a baja en la Armada
debido a necesidades de familia, este
Ministerio ha dispuesto acceder a lo so
licitado, a partir de primero de noviem
bre próximo, fecha en que termina su
compromiso en la Mari na, debiendo que
(lar sujeto a la situación militar. que le
corresponda.
Valencia, 22 de octubre de 1937.—
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
iSeñor Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
Vista instancia del marinero fag-one
ro con destino en el crucero "Liber
tad", José Pascual López González, en
súplica de que se le conceda dejar de ser
fogonero por enfermedad, este Ministe
1
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rio, en virtud del acta de reconocimiento
médico y de conformidad con lo infor
'nado' por la Sección de Máquinas e In
tendencia General de la Flota, ha tení
do a bien Concederle la baja oomo rnari
nzro fogonero y el alta como marinero
armero, previo reintegro de la parte pro
porcional de prima no devengada en 911
anterior campaña.
'Valencia, 22 de octubre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.





Cirrular. 'Excmo. Sr.: Con objeto
de poder unificar el Cuerpo de Armeros.
de Aviación creado por decreto de 13
de Octubre de 1936, y con arreglo a las
normas dictadas por orden circular de
17 de enero del año en curso (Gaceta
de la República' núm. 23) y vistas las
cOndiciones. tanto militares como prafe
sionales, he resuelto conceder el as.cen
so a sargento armero de dicho 'Cuerpo
a los cabos armeros que figuran en la
siguiente relación, y confirmar. en este cm
pleo a los que actualmente lo tienen por
tropas, conservando la antigüedad que
a cada uno le corresponde en et actual
escalafón del Cuerpo, con efectos admá
nistrativos a partir del mes de noviein
bre próximo.












Emilio Rogelio Veiga Gómez.
























































D. Viriato Cano Pérez.
" Domingo García Conesa.
" Antonio López Domínguez.
" Julián Tobías Sánchez.
" Adolfo García Sánchez.
" Francisco Cenzano Sanjuán.
" Pedro Vera Casares.
" Raimundo Gómez.
" Antonio Martín. Fernández.
" Luis Planells Sacuz.
" Juan Solá Sáenz.
Baldomero Martín del Hierro.
" Ignacio Zaidivar
" Enrique Hernández López.
" Vicente Bou Bernabéu.
" José García "Blanco.
" Francisco Urbano Cabello.
" Eduardo Rodríguez Arias.
" Claudio Muñoz Troya.
" Rafael Caseñas Mercader.
" Pío Martín Nieto.
" José &Uvera Pérez.
" Antonio Navarro Rodia.
" Salvador •Celdrán Alvaro.
" Bernardo Gómez Eliss.alde.
" A ntonio Lavirgen Jordá a.




" Javier Lorenzo Gil.
" Juan José Hidalgo C;rril.
AlejAndro 'Martín Solilecl-vero.
" .Gerardo Eguren Marluina..
" Lucio Ezenarro San Martín.
" Gonzalo Sarasúa Gerrotchateaui.
" Santiago Jaccste Doliate.
" José Iniesta Campano.
" Antonio Delgado Gómez.
" José Triando Sodupe..
" Rafael Bañol's García.
" Juan Pendia Costa.
" Florentino Igartúa Alberdi.
"
Salvador Orrioo Peiró.
" Juio Echevarría Iturricastillo.
" Eugenio 'Sebastián Bonilla
" Juan Egurbide Basureo.
" iMiguel Marfull Gutiérrez.
" Miguel Arrizmeudiarrieta Mendiola,
" José María López Nieto.
" Valentin López ,Sánchez.
" Julio Alvarez Fernández. _
" José Edhevarria Ayerke.
" Juan Bustindúy Ormaechea,
" Benito Rodríguez Gutiérrez.
" Salvador Marl ana Amuatewii.
" Francisco AS-:asibar Laucirica.
" Vicente Blázquez Fernández.
" Ramón Carr(rci Jerez.
" Eulalio Gomález Calleja.
" Francisco Aparido Rodríguez.
" Félix Cobo Zaragoza.
" Armando Fuertes Díaz.
" Andrés DiégUez Iniesta.
" Jesús Brizi.ela Urtárán.
" Angel Orte Parnies.
" Carlos Galiana Garijo.
"
Fernando Vázquez Izquierdo.
" José Leyvi. Plaza.
" Prudencio Costilla Gutiérrez.
" José ,Car.ión Galiana.
" José Pér 1 García.
" Miguel Irazola Bilbatúa.
" Sergio Prieto Gti..sasola.
" José Ruiz Sanz.
" Manuel Martín Díaz.
" Francisco Rafael Alvarez González.
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D. Víctor Muguerza Narvaiza.





Manuel Mimendi de Diego.
Teodoro Pérez Portas.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 16










Circular. Excmo. Sr.: Resultado
apto en los exámenes para mecán;cos
radiotelegrafistas de Aviación, verifi
cados el día 12 del actual, el personal
que a continuación se relaciona, he
resuelto concederle el expresado títu
lo, en el que ostentarán la antigüedad
de la indicada fecha.
Brigad as
D. Roberto Queroi Beltrán.
Alfonso Junyent Pastar.
Sargentos





















Lo comunico a V. E. para su co
nacimiento y cumplimiento. Vallencia,
u) de octubre .de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Resultando ap
to en los exámenes para radiotelegrafis
tas primeros de Aviación, verificados el
día II del: actual, el personal que a con
tinuación se relaciona, he resuelto °once
derles el expresado título en el que os
tentarán la antigüedad de la indicada
fecha.
Sargento D. R2,fael Ruiz Correa.
Soklado Basilib González San Tol'aya.
Otro, Vicente Manzaneres García.
Otro, Francisco Hidalgo Ortiz.
.Otro, Fernando Ab2día Grez_gri.
Otro, Affonso Abadal Vaques.
Otro Octavio Provinciales Rubert.
Sargento D. Julián Díaz Garrido.
Soldado Rafael Iranzo Domingo.
¡Otro, Miguel Marup.:an Cuesta.
Otro, Juan Marrero Leandro.
iOtro, Fermín Navarro Donate.
Sargento D. Justo Sol Arias.
So1dac7o Pío Fernández Carreras.
,Otro, Antonio Buendía Magolla.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia, 19
de octubre de 1937.
Señor...
PRIETO









Estando a la venta, encuadernado, el tomo del Diario Oficial co
rrespondiente al segundo trimestre del ario actual, se pone en cono
cimiento de todos los suscriptores, por sí les interesa la adquisición
del mismo, cuyo precio es de 15'45 pesetas, incluido el importe del certificado.
Asimismo han sido repuestos los números, 2-4-6-7-8-9-10-11-12-13-15-16-17-18-19-20-21-23
24-26-27-28-29-30-31-48-56-60-61-65-75-157 y '191, siendo el precio de cada ejemplar, el de
0'50 pesetas.
Se advierte que es condición indispensable que al hacer el pedido se remita el valor
del mismo por Giro Postal, manifestando el número y fecha, sin cuyo requisito no será
atendida ninguna petición.
Condecoraciones, Banderas
y Estandartes, Fajines, Cefi
dores y Golas, Cascos, Roses
y Gorras, Charreteras y
Hombreras, Sables
Casa fundada en 1831
Principe, 9 MADR 11:1 — Tel. 13823
Especialidad en artículos para regalos con










Es un cristal DE SEGURIDAD para
automóviles y, en general, paila todo
vehículo de transporte público. Es de
perfecta visibilidad, endurecida para
soportar fuertes choques; flexible has
ta adaptarse sin romperse a las defor
maciones de la carrocería. Si se rom
pe, lo hace en ínfimos fracmentop
. inofensivos
FABRICA:
Explotación de Industrias, Comercio u Patentes
Paseo de la Castellana, 14 MADRID Telf. 51755
CASA GUERRERO
Mayor, 77 moderno (antes Bailén, 23)
M A DRID : Teléfono 20.035
Especialidad en la fabricación de «leggings»
para el Ejército, Guardia Nacional Republica
na, Carabineros, Asalto y sport
Botas enterizas, medias botas, polainas para
las Academias, correajes para oficial, calzados
Pagos al contado y contra reembolso
Tinte y crema especial para «leggings» y
corr.:;ajes
Librería Militar 110591T
Plaza de Santa Ana, 8 :-: :-: MADRID
Cap. Puertas. — El Tiro de la :Artillería de
campaña. Manual del oficial de batería, 17 ptas.
Cap Juliani. Topografía de la Artillería,
texto y tablas, 27 pesetas
Sierra (Coronel de Artillería). Manual de
Topografía y tiro, 15 pesetas
Tomé (Comte.) — Defensa antiaérea de la
población civil, lo pesetas.
De venta en la Casa DOSSAT y principales librerías de provincias.
GORROS Y GORRAS MILITARES
BURG At_ L.ESA.
Fábrica: Bolsa, 6 Telétono 14.514
SUCURSALES: Plaza Mayor, 26 Maldonadas, 8
Fuencarral, 115 (Sombrerería) Tel. 44.623
N1ADR.ID




SEÑORES JEFES Y OFICIALES DEL
EJERCITO: Antes de comprar GORRAS
KAKI, GORROS AVIACION Y GORRAS
CUARTELERAS últimamente aprobados,
consulten precios en la acreditada■■■••••■ ••■■■•••
CASA








DE MANDO, FAJAS y FAJINES, BANDERAS,
BANDERINES Y ESTANDARTES, ETC.
Esta casa es la más indicada en artículos para regalos,
por su seriedad, buen gusto y gaiantía
Fábricas: Manzanares, Linneo. --- Teléfonos: 12108, 71819
lo
Muy interesante
Para los cursos deOficiales y Clasesque deben
desarrollarse en los Batallones y Brigadas, con
arreglo a la O. C. d3 8 del actual (D. a n.° 192).
OBRAS PARA LAS ESCUELAS DE
CLASES DEL EJERCITO conteniendo las
asignaturas de carácter Militar y de cultura
general comunes a todas las Armas y Cuer
pos.
LIBRO DE L SOLDADO ASPIRANTE A
CABO.— Obra declarada de utilidad para
el Ejército por O. C. de 16 de Abril de 1936
(D. O. n.° 90), 4'75 pesetas. — LIBRO DEL
CABO PARA SARGENTO.— primer curso,
3'25 pesetas; Segundo curso, 4 pesetas.
Pedidos al autor: Capitán de Intendencia
Dloaquín Guisado Durán, en el Cuarto Gur
po Divisionario de Intendencia. — Lérida.
Al hacer el pedido debe remesarse su importe
más o'so céntimos por ejemplar, para gastos
de envío y certificado.
